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SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM
muka surat yang bercetak setetum anda memulakan peperiksaan ini '
Jawab kesemua nn{pAt soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam
Bahasa }lalays i-
1 .( a) t i I Nyatakan teorem-teorem Thevenin dan Norton.
tiil Bingkaskan litar di bawah kepada
setara Thevenin diantara A dan B.
(L5 / 100 )
suatu litar
16 ir
18V
(75 / ro0 )
(b)
R=4Kf)
Tentukan voltan melintangi R, jumlah voltan turunan pada
diod Vp, arus Ip VanB melalui diod, dan rintangan arusterus Setara nafii diod yang ditunjukkan pada litar di atas.Di beri bahawa voltan ambang diod = Q.7 Y dan rintanganpukal diod = 30 A. (2o / 1oo )
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(c) Lukiskan secara ringkas suatu rektifier gelombangpenuh. Jika voltan Vrn = V* sin u.rt di inputkan kepada
litar rektifier gelombang penuh, terangkan dengan merujuk
kepada gambarajah apakah yang berlaku semasa keseluruhan
setengah-kitar positif dan negatif. Dapatkan nilai purata
voltan output arus terus Va.t. untuk rektifier ini.
( 30 /10o )
( d) Takrifkan faktor riak r untuk suatu voltan dan dapatkan
nilaj- r untuk suatu rektifier gelombang penuh yang
mempunlzai voltan input V* sin rr.rt . Terangkan secara
kuantitatif bagaimana penuras kapasitif boleh mengurangkan
nilai r. (2o / 100 )
2.(a) Hitungkan nilai bagi perintane Rn, RC dan % untuk litar
dibawah. Diberi ICe 5 mA, VCEe = 10 V, B = 90 dan
Vef = O.7 V.
VCC = ZOV
V.
1
f-_rc vo
(2O / 1oo )
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(b)
V.l-
(c)
-3
VCC = 15V
F." vo
-
sepi (Q) bagi litar amPliffer
= 50 dan V-- = 0.7V.b$
Terangkan secara rj-ngkas operasi asas suatu
kesan medan (TKM) saluran-n;
[zsK 256J
atas.
( 30/ 10o )
transistor
(20 /100 )
diTentukan titikDiberi bahawa 3
.v'o
Tentukan titik operasi' (Q) untuk litar di atas. Diberi
bahawa untuk TKM di dalam 1itar, arus salir-Sgmber(apabila vo, = o) Ioss = 10 mA dan voltan jepitan
Vp (VCS padam) - 
-4v
Dapatkan impedans .input, i-mpedans output, gandaan voltan
dan gandaan arus ii\a voltan input Vi adalah suatu isyaratkecil . r{ ' (30/100)
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3.(a)Untukpenggunaanpadafrekuensirendah'amplifier-
amplifier gandingan Fc dan gandingan transformer tidaklagi s.suaf. Teiangkan mengapa ini berlaku' (to 1100 )
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Litar di atas adalah suatu amplifier -gandingan terus '
Q1 dan Q2 adalah transistor sl3enis dan diberi bahawailr"*I"r *r.n-J""-ilt.-;-io0 . o.ttg*n menggunakan kaedah
plrrgktu*piran kepad^a litar setara' hitungkan:
til Z, imPedans inPut
liil Zo imPed'ans outPut
Liiil gandaan voltan A,o = Vo/Vi
tivl gandaan arus Qi = Io/I'
(b)
(c)
a
Lakarkan
3( tiga)
(4o / 100 )
suatu tataralah Darlington asas ' Nyatakan
"i"i terPenting untuk 
Iitar ini'
i
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Litar amplifier di atas menggunakan suatu susunan
tatarajah Darlington. Jika diberi bahawa transistor-
transistor yang digunakan mempunyai parameter-parameterberikut:
hf" = 50, hie = 1k0, ho. = ilAr.A/V, hre = 2 x 10-4,
maka hitungkan
impedans input Zi
impedans output Zo
gandaan arus Ai
(5o / 100 )
(a) Lakarkan dengan menggunakan gambarajah blok, suatu litar
suap-balik negatif voltan bersiri yang mempunyai gandaan
voltan A dan faktor suap-balik g. Dapatkan persamaan
untuk gandaan voltan gelung tertutup A, bagi litar ini.
Nyatakan kesan-kesan suap-balik negatif keatas ciri suatu
amplifier. (30/1.00)
(b) til Lakarkan suatu litar osilator Colpitts bertransistoryang mudah. Bagaimanakah litar ini dapat diubahsuai
untuk menjadi suatu osilator llartley?
Iii] Jika faktor suap-balik suatu osj.lator dlberi oleh
persamaan
til
iiil
Iiii]
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e=4
35i + 9u" 10 -
disini i2 1 dan f = ril lZrf adalah frekuensi
osiratoi, tentukan frekuensi ayunannya dan gandaan
minimum amplifier tho/loo)
(c) Nyatakan ciri-ciri op-Amp (amplifier beroperasi) yang
unggul. Dengan mensgunakan suatu apnlill::^l?":y::?:i'lakarkanlitar-Iitaryangmenghasilkanoperasi-operasl
matematik sePerti berikut :
t il Pendarab
t ii r Penghasiltambah ( 30/100)
- 
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